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Genç turizmin İstanbul'daki merkezi
C AN KU RTARAN
Gezimize Ahırkapı'dan başlıyoruz. Hani şu 
baharla birlikte sokaklarda sazların çalındığı, 
şarkıların söylendiği semtten. Ahırkapı'da bize 
keyif veren güzellikleri anlatmadan önce 
Akbıyık Camü'nden söz etmek gerek.
İstanbul'un fethinden sonra yapılmış küçük 
bir mahalle camisi. Akbıyık Camii'nin özelliği, 
İstanbul'daki yüzlerce cami arasmda kıbleye en 
yakın cami olması. Çünkü tarihi yarımadanın 
en doğusunda bulunuyor. Akbıyık Camii'ni 
geçtikten sonra sol tarafa, Ahırkapı Caddesi'ne 
dönünce sizi köşe başında restore edilmiş tarihi 
bir çeşme karşılayacak. Çeşmenin bitişiğindeki 
erguvan renkli ahşap konak aslında mütevazı 
bir Osmanlı evi. Yakm tarihe kadar 
Ahırkapı'da,
Cankurtaran'da,
Sultanahmet'te 
bu evlerden 
yüzlercesine 
rastlamak 
mümkündü.
Artık sayılan 
parmakla 
gösterilecek 
kadar az.
Erguvan renkli 
Osmanlı evi, 
klasik Türk 
müziğinin
büyük üstadı Hammamizade Dede Efendi'nin 
evi.
Dede Efendi, 19. yüzyılda (1778-1846) 
yaşamış büyük bestekarlanmızdan biri. Geride 
bıraktığı 2501ye yakm bestesi bugün arşivlerde 
mevcut. Köçekçeleri, yörük semaileri, Mevlevi 
ayinleri Kültür Bakanlığı'na bağlı klasik Türk 
müziği korolan tarafından seslendiriliyor. Dede 
Efendi, Osmanlı padişahlanndan III. Selim, IV. 
Mustafa ve II. Mahmud dönemlerinde 
müzikteki en verimli zamanlarım yaşamış.
Uzun yıllar Osmanlı sarayında müzik yaptıktan 
sonra bir ara padişahla arayı açmıç. Ahırkapı 
Caddesi'ndeki bu mütevazı eve yerleşmiş. 
Büyük besteci vefat edene kadar bestelerini bu 
evde yapmış. Müze ev Klasik Türk Müziği 
severlerin uğrak yerlerinden biri. Dede Efendi 
Müzesi'm gezmeye gittiğinizde Türk Sanat 
Müziği'ne gönül vermiş Kardelen Hanımlar 
Fasıl Grubu'nun müzik ziyafetiyle 
karşılaşabilirsiniz.
TERASTAN TARİHİ YARIMADA
Ahırkapı Caddesi'nde restore edilmiş 
rengarenk küçük otel ve lokantaları seyrede 
seyrede ilerlerken birden kendinizi Armada 
Otel'in önünde bulacaksınız. Armada Otel, 
semtteki değişimin en çarpıcı ve canlı örneği. 
Otelin lobisi cıvıl cıvıl. Turist gruplarının biri 
giriyor, biri çıkıyor. Geniş bir alan üzerine 
kurulu Armada Otel'in terası da görülmeye 
değer. Çiçeklerle bezenmiş terastan Marmara 
Denizi'ni seyretmek mümkün. Sol tarafta bütün 
haşmetiyle Sultanahmet Camü, sağ tarafta 
Ayasofya var. İki mabedin ihtişamı izleyenleri 
uzun süre etkisi altına alıyor.
Sonraki durağımız Erol Taş Kültür Merkezi. 
Cankurtaran mahallesinin en eski 
kahvelerinden biri. 1945 yılından bu yana 
mahalleliye hizmet veriyor. Kahvenin kurucusu
Eminönü Belediyesi Sosyal Tesisleri Dede Efendi'nin evi
Akbıyık Camii
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Ayasofya Camii
Armada Otel
sinema sanatçısı rahmetli Erol 
Taş. Vefat edene kadar 
kahveyi Erol Taş çalıştırdı.
Şimdiki işletmecisi Abuzer 
Yıldız. Sabah güneş 
doğarken açılan kahve 
gece yarışma kadar açık.
Haftasonu Sultanahmet,
Cankurtaran ve 
Küçükayasofya 
semtlerini gezmeye 
gelenler Erol Taş 
kahvesine uğrayarak 
soluklanıyor. Yıllarca tipik 
bir semt kahvesi olarak 
hizmet veren mekan, bu 
havasım biraz yitirmiş. Hem 
lokanta hem kahve olarak 
müşterilerine hizmet veriyor. Belki de 
İstanbul'un girişinde salata barı bulunan tek 
kahvesi burası.
BEŞ YILDA ÇOK DEĞİŞTİ
Cankurtaran altgeçidinden geçtikten sonra 
sol tarafta tarihi surların üzerinde Eminönü 
Belediyesi'ne ait sosyal tesisler bulunuyor. 
Tesisler yapılalı birkaç yıl oldu ancak 
İstanbullulardan büyük ilgi görüyor. Yemek 
için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
Gezimizin son durağı Akbıyık Caddesi. 
Cankurtaran'dan sola doğru kıvrıldığınızda 
Akbıyık'a ulaşıyorsunuz. Genç turistlerin ve 
turizmin ön plana çıktığı bir bölge. Akbıyık 
Caddesi ve caddeye açılan sokaklar son beş 
yılda büyük bir değişim geçirdi. Cadde 
boyunca restoranlar, kafeler, pansiyonlar ve 
seyahat acentelerinin büroları dikkat çekiyor. 
Mavi Ev, Armada ve Four Seasons gibi büyük 
otellerin yanı sıra butik oteller ve pansiyonlar 
bölgedeki turizme canlılık kahyor. Akbıyık 
esnafı gençlik turizminin önemini kavramış. 
Tesislerdeki birçok ayrıntı gençlerin 
beğenilerine göre düzenlenmiş. Akbıyık'a 
binlerce genç turistin yam sıra İstanbul'un farklı 
bölgelerinden de gelenler oluyor. Akbıyık'ta 
haraketlilik mart ayında başlıyor, ekimde 
bitiyor. Haziran ayı semtin en hareketti ayı.
Keyif verici güzelliklerin yam sıra insanın 
içini daraltan manzaralar da yok değil. Özenle 
restore edilmiş, boyanmış ev, pansiyon ve 
dükkanların önü, otomobillerin işgaline 
uğramış durumda. Park etmiş arabaların yanı 
sıra bir de sürekti sokak aralarında ring yapan 
taksiler semtin keyfini kaçırıyor.
Sahil yolunda Sarayburnu istikametinden Yenikapı'ya doğru yöneldiğinizde ilk 
ışıklardan Cankurtaran, Sultanahmet yönüne dönünce Ahırkapı'ya, Cankurtaran'a ve 
Akbıyık'a ulaşmanız mümkün. Bakırköy istikametinden gelindiğinde ise Küçükayasof­
ya sapağından somaki ışıklardan içeri girince yine Cankurtaran'dasınız. Zeytinbumu- 
Eminönü hattında çalışan hafif tramvay bölgeye arabasız gelmek isteyenler için ideal 
bir ulaşım aracı. Sultanahmet durağında inin. İster At Meydam'ndan, isterseniz Topka- 
pı Sarayı girişindeki Sultanahmet Çeşmesi'nin yanından inebilirsiniz. Alternatif olarak 
Sirketi-Halkalı banliyö trenim de tercih edebilirsiniz. Sokak aralarında ciddi bir otopark 
sorunu var. Arabanızı gezeceğiniz sokakların yalanındaki tenha sokaklara park 
edebileceğiniz gibi otoparklara da koyabilirsiniz.
Bu haftaki gezi durağımız 
İstanbul'un kabuğunu çatlatan 
mahallelerinden biri olan 
Cankurtaran. Sırtını Sultanahmet 
Camii ve Ayasofya'nın 
ihtişamına yaslayan 
Cankurtaran, turizmin gözde 
bölgelerinden biri. Ahırkapı'daki 
Dede Efendi Müzesi, 
musikişinasların uğrak yeri. Son 
beş yılda önemli bir turizm 
potansiyeline ulaşan Akbıyık 
Caddesi, Avustralya ve Yeni 
Zelanda'dan gelen genç 
turistlerin gözdesi. Ahırkapı, 
Cankurtaran ve Akbıyık'ın dar 
sokaklarında gezerken tarihi 
solumak mümkün. Bar, kafe ve 
lokantaların Marmara Denizi 
manzaralı terasları ise 
dinlenmek için ideal mekanlar. 
Eminönü Belediyesinin işlettiği 
Cankurtaran Sosyal Tesisleri, 
çocuklarınızla birlikte keyifli 
vakit geçirebileceğiniz bir 
mekan.
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Eminönü 
Belediyesi'nin 
Cankurtaran 
Sosyal Tesisleri 
yemek yemek 
için uygun bir 
ortam.
Fiyatları 
oldukça 
makul. Erol 
Taş Kültür 
Merkezi de 
tercih 
edilebilir. 
Tercihinizi 
daha fazla 
keyif almaktan 
yana kullana­
caksanız, 
önerimiz 
Armada Otel 
içindeki 
Armada 
Restoran. 
Ahırkapı, 
Cankurtaran 
ve Akbıyık'ta 
farklı tercihlere 
uygun birçok 
mekan 
bulunuyor.
Aç kalmanız 
söz konusu 
değil.
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